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Año de 1861. Miércoles. 28 de Agosto. N ú m e r o 1 0 3 . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se inscribe * erte periídlco en la Rédaccioo .eñe dé los Sres. Viudo ¿ hijos de HIBob i 90 rs. al afio, 50 el «emestre y 30 el trlmeitré. Los éeunciog te ioseitario 
i medio real linea para los snscrilores, y un real linea pita lo» qué rio lo sean. . 
«Eúeío otis toi Srei. Aicald'li y SecrtiariM reciban ¡oi núm'rót üel Bo'nin que cnrrefponúan a l t i t i r i t o , dispondrán que M fít un. i f m p h r tn rl sitio de cotlí ln-
bre,-donde permanecerá hatta el recibo del número ¡iguiente: Lht Secretarme cuidarán de coniertar tos Boletines coleccionados ordenadamente para su entuaderM-. 
cion que deberá verificarse cada año. León 16 de Setiembre de 1860.—GBNAHO ALAS.> ; 
P A R T E OFICIAL. 
m S I D E N C l Á ' D E L C O N S E I O DE MINISTROS. 
EiMin¡s t ro raéV:Estád<) íil Eximo. 
Sti'Ministro de Gracia j " Justicia: •' ' 
" : «San: Ildefonso 25 de Agosto de 
Í 8 6 1 . = S S . M M . y AA. continúan sin 
novedad en su ¡raportanle.salud.» -
• • 1 fiabiems d e p r v T l n e l a . 
R E C T I F I C A C I O N . 
Q u i n t a s . = N ú n i , S3S. 
C o m o en el m o d e l o puesto 
i c o n t i n u a c i ó n de la c i r c u l a r 
n ú m e r o 3 2 4 inserta en e' ^ o -
l e t i n of icial correspondiente a l 
1 9 'del cor r i en te -mes , se come-
tiese u n e r r o r de i m p r e n t a en 
la 3 * casilla donde dice " n ú -
m e r o de los mozos c o m p r e n d i -
dos i ndeb idamen te en el sorteo 
j : de los esceptoados de l s e r v i -
cio s e g ú n el a r t í c u l o , 73 de la 
ley¡ debiendo dec i r s e g ú n é l a r -
ticulo 7 5; y haya dado esto l u -
gar i que p o r a lgunos A y u n -
tamien tos n o se r e m i t a n los es-
tados en la f o r m a conveniente ; 
he c r e í d o o p o r t u n a hacer esta 
adver tencia para q u e los q u e 
a u n n o hubiesen r e m i t i d o el 
estado re fe r ido q u e debe o b r a r 
en este G o b i e r n o el dia 8 del 
p r ó x i m o Setiembre, t engan p r e -
sente a l f o r m a r l o l a rect i f ica-
c i ó n mencionada; y los q u e le 
hubiesen mandado y a , pero 
e q u i v o c a d o p o r la r a z ó n dicha, 
f o r m e n y r e m i t a n o t r o en la 
f o r m a procedente s e g ú n lo ad-
v e r t i d o L e ó n 27 de Agosto de 
1 8 6 I . = E I G . I . , B e r n a r d o M a -
r í a Calabozo. 
' 4.* D i r e c c i ó n , S u m ¡ n i s t r o s . = N ú m . 534. 
. Precios que el Consejo provin-
cial , «n unión con el Sr. Alcal -
de C'irrejíiflor de esla ci inlml , en 
funriiihés ile Conmario ile Guerra 
<ie la tnismo, IMH fíj:iilo pnra el 
aliono á los 'le las esjifcies do su. 
oiinislrus njiluares que se liajjau 
j i i r an le el actual mes de Agosto, á 
«aljer: 
Ración de pan dé veinte y cua-
tro onzas castellanas; noventa y 
tres c é n t i m o s ; 
Pánegé de ¡cebada ; trcinlsi y 
un reales, diíhenia- y un: cemiiMós: 
Arroba de .'paja; dos • r i 'Üés , 
ochenta y dos céul in íns . 
Arroba de a c e i l ó , selPi»la; y 
dos í e a l é s , y cincuenta cén t imos . 
Arroba de carlina, 'cuatro rea-
les y d o c e ' c é n t i m o s . ' 
Arroba de lefia, un real c in -
cuenta'y ocho cén l imos . 1 
Ln que se publica para qué los 
pueblos interesados arreglen ó es-
tos'precios sus respectivas relacio-
oes, y en Curnplimiénto de lo ilis-
póselo en el a i l . 4 . ° de la Real Ar-
den de 27' de Setiembre de 1818. 
Lean 26 de Agnslo dé I8'¿1 = l í l 
G. I.1, Uernardo María Cul'ub zo;. 
N ú m . 3.55. 
A p'ssr de la qiroular inserta 
en el Doletici del 29 del m u p r ó -
ximo pasado, reclamando un e i l a -
do de las providencias gubernati-
vas adoptadas por los Alcaldes eu 
los dos primeros t r imoatrés del cor-
r í an t e , cuyo cumplimiento se r e -
cordó por otra publicada en él del 
12 del actual, con apercibimiento 
de exigir la responsablidad á los 
morosos jut i t imente con sus Secre-
tarios , los de loa Ayuntamientos 
que á conlintiacioh sa napresan no 
han suministrado loilaw'a las noti-
cias indicadas. Por última vez se 
les adv ie i lé que si para el dia 1.° 
de Setiembre inmediato no se ha-
llan en eatu Gobierno de provincia, 
no podrá prescindir el mismo de 
exigir á los Alcaldes y Secrela-
rio* que se hallen en descubierto, 
la mulla de 100 rs. y demás res-
ponsabilidad que proceda. Leen 27 
de Agosto .le 1801 — E l G. I . , I ler-
nardu María Calabozo. 
Alija de los Melones. 
Alinnnzci. 
Alharag. 
lierlanga. 
Buron. 
Burgo {El) 
Campunaraya. 
Cmipo de Villaviilól. 
C»í.lrof>)illioii. 
C is tn ín indi i r ra , 
Cimanea del T- jar . 
Coibillos. 
I^uefia. 
Joanlbi. 
Laiiuna de Negrillos. 
L i Vega de Alnimiza. 
Barrios de Salas, 
^¡i lnozn. 
Onzooill^. 
P..rjl.l..s,3i-ai 
Iv 'bnnliird drf P^lovi Garc ía . 
O i i n l a m i y Ct>n;;i ielo. 
Qoiolana del ,\'.aico. 
O.iiinüioilln ,le. S'»iii>za. 
líoperuelow del Púraain . 
S m Andrés del Halmnedo. 
San Crisióbal de la Polantera. 
San Josi , , ' , le la. Veea. 
Santa Cnloiidu de C o r u t ñ o . 
San|a Alaria de C r J á s . , 
Sintaa Martas. . 
Sant ibañez do la Isla. 
Santiago Milla». 
Sjoloyenia. 
Torol da Jlerayo. 
T ' i reno . 
Val'eras. 
Viildéfuonles. 
Vnldeluguorns. 
Val verde del .Camino. 
Vulla dé Pinulledo. 
Vegacervera. 
Vegas del Condado. 
Villa.langos. 
Villafer. 
Vdladecanes. 
Villamizar. 
Villamandos, 
Vil lamej i l . 
Víllaquejída. 
Villaquilambre. 
Villeza. 
N u m . 350. 
S e c c i ó n d é F o m e n t o . 
OBDAS PUBUCAS^ 
T i / Jlrno. Sr. Director ge-
n e r a l de Ol irat públ i cas con 
f e c h a 2a d A a i l u a l m i remi-
te el s'guiente anuncio. 
E n v i r t u d «le lo dispuesto 
p o r Real o rden de 12 del ac-
t u a l , esta Direccimi general ha 
s e ñ a l a d o el dia 27 del p r ó x i -
m o mes de Setiembre á las 12 
de su m a ñ a n a para la a d j u d i -
c a c i ó n en púb l i ca subasta de las 
obras de la Si-ccion de la c a r -
retera de 1 ^ o r d e n de P o n -
ie r ra i l a á L u a r c a , c o m p r e n d i -
da en t r e el p r i m e r o de estos 
pun tos y L e i t a r i e g o , c u y o p r e -
supuesto de con t r a t a asciende i 
la cant idad de 19 8 8 5 . 8 4 1 , 5 5 
reales, 
L a subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s prevenidos p o r la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 
1 8 5 2 , en esta corte ante la D i -
r e c c i ó n general «le Obras p ú -
blicas, situada en el local q u e 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
t o , y é n L é o n , ante el G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a ; h a l l á n -
dose en ambos puntos de m a -
n i f ies to , para c o n o c i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , e l -presupues to , c o n d i -
ciones y planos c o r r e s p o n d i e n -
tes 
Las proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exactamente a l a d -
j u n t o m o d e l o , y la c a n t i d a d 
q u e ha de consignarse p r e v i a -
mente c o m o g a r a n t í a p a r a t o -
m a r parte en esta subasta s e r á 
de 644 ÓUO rs. en d i n e r o ó a c -
ciones de caminos , ó b ien en 
efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t i p o q u e les es tá asignado p o r 
las respectivas disposiciones v i -
gentes, y en los q u e n o lo t u -
v ieren a l de su c o t i z a c i ó n en la 
Bolsa e l d i a a n t e r i o r a l l i j ado 
para la subasta; debiendo a c o m -
p a ñ a r s e á cada pliego el d o c u -
m e n t o q u e acredite haber r e a -
lizado el d e p ó s i t o del m o d o q u e 
previene la referida I n s t r u c -
c i ó n . 
E n el caso de q u e r e s u l t a -
sen dos ó mas proposiciones 
iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te ent re sus autores , una se-
g u n d a l ic i tac ión abierta en los 
t é r m i n o s prescritos por la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n ; siendo la p r i -
mera mejora por lo menos de 
4 0 0 0 rs., quedando las d e m á s 
á v o l u n t a d de los l i d i a d o r e s , 
s iempre que n o bajen de 5 0 0 
reales. 
M a d r i d 2 9 de Agosto de 
1 8 6 1 . = E l Direc tor genera l de 
Obras p ú b l i c a s , J o s é F . de 
U r í a . 
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Modelo de proposición, 
D N . K , vecino de e n -
terado de l a n u n c i o pub l icado 
con lecha 33 d é Agosto n l t t r i f t ? 
y de las condici,bnes',y1.ireqtílsi-"p 
tos que se exigen para ' Ia;, yd - ; 
jud icac ion en p ú b í i c a ^ t s u b i s l á í 
de las obras dé ' ' la Séüiíion' Hé lav 
carretera de Ponfer rada á L u a r -
ca , comprend ida c n l r e e l p r i -
m e r o de estos puntos y L e i j a - , 
r i e g o , se comprome te á tomar, 
á su cargo la c o n s l r u c c í o N de 
las mismas , con éxtricl.a suje-
c i ó n á los expresados l e q u i s i í o s 
y condiciones , p o r la cantidad 
de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q t i a 
se l¡'';;">> ¡j ' . ' inHii ' i ido ó niejo-
r a m ' o i:.•;•« y l lü.'Mmcnlc el t i -
po ílj.ifi/»: fiei'O ÍÍÍ!Uí'lií-udii (J.'JÍ; 
MO'ff'que m fi'íti i M í i i ' i ra ' ( * » « j 
en pipiivnlctivb i l n lim hieurs qni)' 
leit lian ó r i t k j i j n i H l o , ln j o c i i r t i > de*, 
f u s m i a m o s r e f i r e s e n t H b Ú ' t f . E¡íle 
lieclí#ii)« ^nili' lu m é t t u i l o l la-
ma;t'ii'ériatjittihi<f:.lo » l i . ' i % i u i i \ i l e U 
jCiilitailujisíijpq-.jii.lo i^ r ' j i j ^comipl i -
' i 'o iyon i j u e Y ' C n i i i ' u n ¿ti la .conlalii-
. l i i lá t t ,dl^.jv^%i> sino [ j n r i j H e ufecla. 
dirocta'tiiftltfe ' a l ¡nlu^és* Aé l o s j i u é - ' 
l ) l i n y al crétlilo d ^ G ¡ j | j ¡ p r n ( * ; P ' i r-
que Ifjus ilü cxperi i í ienrur aVpnillt*.. 
Ia{t.li«fe0ctos..,ua ,la ilesamoiVza; 
c i q ' r i , (pió h i li'.ocailo (¡n rtítitais iii*, 
' )*$fcri¡»lM>\e* c iri t i t i l a | ) i i i i t j > a l K 
ilail I»» i n s i ^ u r ü s y evfiiiiuüles qu« 
.tu-
les o f í r 
v t : i ulra 
('»'•' 
J l i c j p ' l . ' C . 
Cl '.il sus ,•.!:' 
sera < 
e n <\: 
fcn :!-: 
d.i U>c-.:i 
i cr.'ur.::>} i l<' i t ív : ; i -
j :a r;; r . i i j . j d , e^c^il;í 
::p\' \:Í 'f'Ui;' se 1 « m i -
i prd' i iotieftlc á i i r j i -
las obras.) 
f Vc/íU a ¡ imit i del i¡i (ipi,uciUe. 
L o i]ue he disptttsfo puhli^ 
c a r en el prrswitr p i r ó á i r o 
oficial, p a r a i/un con l a debi-
d a oportunidad p u e d a l legar 
á conocimiento ele ludo c l t/Ue 
guste interesarse en l a s u b a s -
ta . L e a n Ü6 de Agosto de 
1 8 6 1 . = £ 7 G . 1 , B e r n a r d o 
M a r í a Calaboto . 
N ú m . 537. 
L t Junta de' la Deuda 'fúlt ica, 
por Secretaria,- en i 0 del actual me 
dice lo que sigue.,• , ,..•.,.« 
«El Sr. ¿onlaiio'r general dé I t 
Deuda ilijo á esta Junta en 13 de) 
eorriéritu lo «¡¿uiérilé. == Exorno. 
Sr . : Al n c u p a r d C esta Conlmliiííá 
general i lc l exáiiiitn de l a s ' cuén lás 
de e f e o l u s dé la Deuiia púb l i ca , lia 
pmliilo observar la nri,n masa de 
jiisciii icunips coirespumlientes. - á 
córporac io i tes civiles que existen 
éú Vus T i ' S t . i ' e t í i i s d e l a s . pruvincias 
pi>r I I» h a b e r t e presentádo ' á r e e o 
gerHis los ritpi-esontantes' de e l l a s . 
I'resuniit-ndo q u e la c a u s a de eslo 
f s l a i i i ' M n i e n U i p o d r i n evilarse: «i l o s 
Tesurcins de las mismas provinrias 
jov i la rnn al f í ' e c t u á li/s Ayunla-
inieniiis» y d e m á s o i i r i H i r a o i ' - n é s , 
exteiid ó IH c i r rulur de 5 -le J i i u i o 
úll im'" . previniendu l o cunven'iento 
á este o l i j t - t p i ' f j e r o de las conlosta-
c i n n i ' S q u e lia rucibido res lilla que 
aquellcs l ' u i i c i n T i a r i c s en su inuynr 
parte, no solo lian c i U i d o opunuiia-
inenle y con i n s l a i i e i a p . i r l o s Bo-
lelilíes oficiales ó l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s curporacivnes d e q u e se 
trata para q u e retiren los inserip-
cioiii 'S que las perleitecen, sino 
que n n i r l i o s l n h a n l i e c h u p o r avisos 
especiales, sin haber conseguido 
431 l iu que se prnpusieruo; siendo 
p n r t a n t o la c a u s a verdadera rio 
< j u e ' l o 3 p u e b l t i s y eslaideciuiientos 
<le Inslruoción y do Iletielicenciu 
c a r t - z o u u de . los recursos q ¡e les 
liiríues, n o 
i-; IVia d j rtiour-
la/...- J- ;)(;ii M Í inu-
l; .s i ) , i s s a g r a d a s , 
11.[•.;;;.•;t ¡.iVtlitia y 
» •!• I iiiU) (TÍ-
; i - l ! : ' f ' ro 5r-.!.i d i ' j 
'•t li.ia.iiM-, i.i-io a l 
i\'-'¡ i i . <.-• ¡i » l f i r . i l | . 
f r'.* ¡ i .s rcl ' i- i i . los 
y i M ¡jai*, ¡ i s l a s 
¡h í o ! , ! : / . i : U ritmo-
I\<IÓ • \ \ A a do' la 
i s i i i o d i d a s m a s efl, 
'¡IIK jmra qiie los 
r.piiritciniiei in-
— r e s i j i n s i n la. ineribr Ur-
i ! . is i m , ••¡iicinnes del 3 pot, 
c m . K i d h U d u qué k u phr i eúe : 
y c d i r i h s u s i'utercsos para 
l « s ol ' jeloj á que e i l áb 
: t 
•* y v i g n r i -
i i l n i i i i i ' i i M s v 
IGÜ 
CI;II, 
aolit'.ai I 
d sünadri's; y las liiismas oblisan á 
I» Cmilidu'r¡a á llamar la a'lrneibn 
ile la JIIIII.I, a lin ¡la qiia s() sirva 
inturpunef s u . sujierii r auloridáij 
en (an inlereslint'o asunlfi, iliriiiién; 
dose á los Sres. ( i ' d i Q r o a i i b r c s líe las 
provincias para que réclaicanilo do 
los Tesoreros relaciones noniinalcs 
de las corporaciones á quienes cor-
respondan las ¡nscM|iciohes existan-
Ies en cada una, fijen un brevísimo 
plazo á los Alcaldes y encardados 
de los corporaciones á quienes per-
tenecen para que copeufran á, re-
cogerlas y cii'bred sus jiitereses, 
compel iéndoles cóer'ciiiyóníiinle 'si 
no cumpliesen sus inanitalos, y'exí' 
Riéndoles la mas estrecha respoiisa-
bi l idai l , puesto que el buen nombré 
del Gobierno eslá muy ¡nleresailo 
en que los pueblos pulpen los be-
neficios de la di'sainorlizacion. La 
Junta, en su mayor i lustración, p o -
día servirse acoplar esta propues-
ta, ó res-1ver lo que n i n j o r estime. 
En cuya virtud la misma Jun-
ta, considerando muy rondudas Ir.s 
observaciones hechas por dicho Je-
fe y do la mayor «onvuniencia la 
adopción d t í tu rnediila quo pronii-
ne culi olijelo de. evitar los peijoi 
oíos que inilodablemenlo se estarán 
siguiendo ó los pueblos ó cslablnri-
micntos á quo corresponden las 
inscripciones delenidas por negli-
penoia de sus representantes que 
no acuden á recogerlas, h a acor-
dado en sesión de este dia dir igir á 
V. S. lo presente, como l o verif i-
co, á lin de que lensa á bien dis-
poner que por la Tesoroiín do esa 
provincia se forme y le remita una 
nota expresiva de las inscripciones 
que obren en su poder perlcno-
cientes á corporaciones civiles, pa-
ro que la hajia insertar en el Dole-
lin iificial, previniendo que en cl 
término quo V. S. juzgue suficinn-
lu concurran los Alcaldes ó enear 
nilTeáiVos (loetiriictiioii á (ln de (filé" 
.|liio.|an despulía cobrar cus inte-
I W M y aplicarlos al obj 'tu á que 
eiilán ilestitlailos, y compeliendo en 
su coso ¡KIJis morosos. 
Ijlsta. J i t i i lo , coiili.ida.cn. el caloi 
qua.^ ,y¿S;»j disliijgue '|(ü.r e V í o r í i - ' 
ció ilel. Jístiíuo y liu er ' i iítefjéí que;^  
no, puedé':nierios .d^ aiii inarlé prir.: 
e rhie i teSÍ j í r 'V pri>s|iervirail"ifi' íos" 
p o c i l i o s ^ f i j á m o c i m i o n t o s de Ins-
viniccioii publica y llcnelioeneia de 
esa provincia que se l id ian bajo el 
ampara y, «ittilohc.ia de V . 'S., es-
'pe r j r^et l l 'ev-árá á • efoclo^cfln .'la 
lirbvedíid posfídé el expresa'do ser-
vicio , remiíiéi'iiróla'~un ejemplar 
del Ihlelin 'oficial en qué' se ttujja' 
ijielia puMiiuicion, así como eñ su 
día, el aviso def i;esullaiip eohsé- , 
Siui lo en virtud, de tul p roéed i -
niienta.• , , ,..., .. . ' . 
IA> que so haca notorio á Ls. 
Aiiy-iitntaiüut'is, corparacioiies civilep 
;,' fiiteiuiiarm a quiiiici' interes'i" Su 
of'ivrenttí.i'i para que la tenga cüiii •' 
l'Udu. Es de suitin iinpnrlancia el ob 
jeto de ,la. precedente circular.. /"'en-
de á conservnr el crédito deí Gabier-
uo i)lie,ademáis.4* .facjlilar. Int:,ins 
crjpcionfs tifine abundancia de /un-. 
dot pura su pago. E l no recogerlas á 
tiempo, es nv solo efecto de indolen 
cia, sino.que puede referirse, á can 
sos mas profundas y menos inoccnlct. 
Y nadie tiene derecho á descuidar las 
sagradas atenciones de la l'entliccii 
cia, ni fas itnporlantes de. la Instruc-
ción pública. Será -sensible, pero se 
adoplitrán medidas coactivas con 
aquellas corporaciones qae descuiden 
la.obligación de recoger las inscrip-
ciones respectivas, y se .procederá en 
caso ,dc;'coiilim:icia que es probable 
no llegue,, á lo que corresponda y ha-
ya luijar. Lean 20 de Agosto de 
180.1 . = P . S., Francisco ¡¡aria Cas-
tetíó: 
^ " Y habieriílí í hecho 6 í « í i » r e i ln 
interesado que tiene realizado et 
depósi to provonido por la ley, ha 
admi tn lo j io r decreto do este (lia 
la presente solicilud sin perjuicio 
de torce^ ' ; lo que se anuncia' por 
liiVijlo ilel jirjíei 'itó. para quo en el 
t c h p í n o !ílé s^senía días oontailos 
desife l a / . / é d ^ t l e es . te 'édioto , ' pun-
dSlií'jíreíi'énl'ar en .ésto Gobiérno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con ijerei'ho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
Viéna'el arliitnlo 24 de la ley da 
iñ'mdjri» vioente. I.eon 24 de Agos. 
to-(lo' l H C I . = E I G. I . , Bernardo 
M.irf'i í !J lat iójü." ' 
t l i e c e n las inscnpcjuues del 3 ¡ m gadei de «(juetlas é recibir los sig-
M I N A S . 
D. Bernardo Mario Calabozo. Go-
bernador interino de la provincia. 
, .Hiifio saber: que por D. Vieen-
té Vaidés vecino de la Polo de Cor-
dón, residente en la misma, calle 
real, n ú m e r o 2 1 , de «dad de 41 
liños, profesión Administrador dé 
Rentas Estancadas, se ha presen-
lado en la Sección de Fomento do 
este Gobierno de provincia en et 
dia 24 del mes de Agosto corriente 
á las dos y inedia de su tarde, una 
solicitud ile registro pidiéndo dos 
pertenencia!; de la mina do carbón 
llain'ida l . i d i . i , sila en lérmino del 
mismo pueblo, Ayuntamionto del 
propio nombre, al sitio' do Fuente 
Carril lo, y linda 0 . camino de Val-
deinelendio, M. cuesta de Paudu 
y mina l ir i l lante, I ' . finca do J sé 
Juárez y N . eoido, hoco lo desii;-
nación de las cita.las dos pertenen-
cias en ln foima siguiente : Si) ten-
drá por punió de partida el pr imi-
livo eo donde se descubrió el mi-
neral que se halla situuilo en la di-
cha culada de l'ucnte Carril lo, ¡es 
do él so mcdi iáu en dirección al 
S 0 . doscientos metros, al N . 0 . 
ochocieutos.Jonuitud de las dos per-
teneuciiis, ai S. E. setenta metros, 
ó los que haya liasfa ictestar á to* 
car con la mina [íri l lanle, y cl res-
to hasta los trescionlos de latitud al 
IS. E . 
( ( U c r r * DEL 2 t DB ACOSTB a t » . 256.) 
; " ' ' * t ' 
M1NISTE1UO tIS l k OOBBIINACIOK. 
Subterretarta. ¿—Seecfon áe • ¿riten-- pitbfíeo.— 
íirgortado S.-—Quintas, 
R e t n i i i i l o á i n f o r m e de las 
Secciones (Je G u e r r a y G o b e r ^ 
n a c i ó n de l Consejo de Estada 
el expediente p r o m o v i d o : p o f el 
Consejo d e la p rov inc ia de Sa~ 
la m a n c a , -en s o l i c i t u d i de q u e 
se c u m p l a - por la H á c i e t i d a i n i -
l i i a r la Real o r d e n de 1 8 de; 
M a r z o de 1857 sobre abono 
de los gastas que los q u i n t o s 
pendientes de o b s e r v a c i ó n c a u r 
sen en los hospitales, as í c i v i -
les conjo mi l i t a r e s , cuando se 
declaren def in i t ivarnente so lda -
dos , cuyai r e c l a m a c i ó n filé m o -
t ivada po r haberse negadb el 
Comisar io de G u e r r a de aquel-
d i s t r i t o á satisfacer e l i m p o r t e 
de 5 2 4 estancias causadas p o r 
var ios q u i n t o s del reemplazo 
de 1857; , que; e s tuv i e ron de 
o b s e r v a c i ó n en el h o s p i t a l ' c i -
v i l de dicha c iudad j f u e r o n 
declarados d e s p u é s ' d e f i n i t i v a -
mente ú t i l e s para el servic io de 
las a r m a s r las indicadas Seccio-
nes h a n e m i t i d o sobre él a s u n -
t o e l siguiente dictámefa ' : 
«Vis to el ar t . 10.} de la ley. 
de reemplazos v igen te : 
V i s t o el ar t . 9 ° del r e g l a -
m e n t o para la d e c l a r a c i ó n de 
las exenciones físicas del s e r v i -
cio 1 m i l i t a r : 
Vistas'las Reales ó r d e n e s de 
2 2 de. N o v i e m b r e de 1 8 5 2 y 
18 de M a r z o de. 1 8 5 7 : 
Considerando q u é el a r t . 0." 
de l reg lamento para la decla-
r a c i ó n , de las exenciones f ís icas 
del servicio m i l i t a r .establece 
que la o b s e r v a c i ó n de los q u i n -
tos se ve r i f i que en la caja, )o 
q u e supone que ha de tener 
l u g a r d e s p u é s de su ingreso 
por mas q u e este n o sea d e f i -
n i t i v o , pues que esto n o se ve-
rif ica hasta q u e reconocidos 
nuevamente son declarados sol-
dados: 
Considerando que la Rea l 
o r d e n de I 8 de M a r z o de 1 857 
establece de una manera clara 
í y t e r m i n a n t e q u é clase de es-
lancins d e b é pagar la Á á m í n í s -
t r a c i o n m i l i t a r y las q u e d e -
ben abonar los fondos m u n i c i -
palps: 
Considerando q u e estable-
c ido e l m o d o c o n q u e debe 
practicarse la o b s e r v a c i ó n de 
los q u i n t o s , y de terminadas las 
estancias q u e debe abonar la 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r y las 
q u e deben satisfacer los fondos 
mun ic ipa l e s , n o hay t é r m i n o i 
h á b i l e s de q u e existan c o n f l i c -
tos ent re las Au to r idades c i v i -
les y mi l i t a r e s , s iempre que 
unas y otras c u m p l a n con su 
deber : 
Las Secciones o p i n a n q u e 
n o hay necesidad de establecer 
nuevas reglas n i moi l i í i c . i r las 
establecidas, s ino solo hacer e n -
tender á las Corporaciones y 
Autor idades civiles y mi l i t a res 
Ja necesidad de la estricta o b -
servancia, de las disposiciones 
de la ley. de qu in t a s y r e g l a -
m e n t o de exenciones f ís icas . y 
Rea l o r d e n de 18 de M a r z o de 
1 8 5 7 , e x p i d i é n d o s e a l efecto 
las ó r d e n e s por. los respectivos 
M i n i s t e r i o s . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o la 
Re ina (Q D . G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con el preinser to 
d i c t a m e n , de Real o rden I n d i -
go á V ; S. para 'su conoc imien-
t o , el del Consejo de esa p r o -
v inc ia y d e m á s efectos cons i -
guientes. Dios gua rde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 16 de 
Agos to de 1 8 6 1 . = fosada H e r -
r e r a . = S r . Gobernador d é la 
p r o v i n c i a de...... 
Subsecretaría Sección de órden público.—Se-
guciado l.'—Quijilas. 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice c o n esta fecha 
al Gobe rnador de la. p r o v i n c i a 
de Al i can te l o que s igue: 
« E n t e r a d a la Re ina ( q . D g.) 
del expediente p r o m o v i d o por 
"Vicente N a d a l y S e g u í en s o l i -
c i t u d de q u e se r evoque el 
acuerdo p o r e l q u e el Consejo 
de esa p rov inc i a d e c l a r ó solda-
do á su h i jo A n t o n i o J o s é , en-
tendido p o r V icen t e , q u i n t o 
del reemplazo del a ñ o ú l t i m o 
p o r el cupo de T o l l o s : 
V i s to el p á r r a f o I . 0 , art . 76 
de la ley vigente de r e e m p l a -
zos: 
Considerando q u e el exp re -
sado mozo a l e g ó en t i empo 
o p o r t u n o la e x c e p c i ó n de h i jo 
ú n i c o de padre sexagenario y 
pob re , á q u i e n m a n t i e n e , h a -
biendo acredi tado competente-
mente estos ex t remos: 
Considerando q u e la c i r -
cunstancia de hallarse dicho 
mozo casado n o le i m p i d e g o -
zar de la e x c e p c i ó n alegada. 
puesto q t ie n i por su estado 
de jó de atender c o u u i aules á 
la subsistencia de su padre , n i 
la ley exige que el h i jo sea sol-
te ro para q u e pueda compe t i r -
le d icha escepcion; c u j o coso 
en esta parte se hal la resuelto 
por diferentes Reales ó r d e n e s , 
en las que l e r m i n a n l e m e n t e se 
p rev iene q u e n o deba tornarse 
en cuenta la c i rcuns tancia de 
si e l mozo se ha l la ó n o casa-
d o : 
Cons iderando q u e t ampoco 
debe ser o b s t á c u l o para el o tor -
g a m i e n t o de la . e x c e p c i ó n el 
q u e se hubiese escr i tu rado e n -
t r e la f ami l i a poner el mozo 
u n sus t i tu to en el caso de a l -
canzarle la suer te , pues esto 
ú n i c a m e n t e podr ia p r o d u c i r u n 
derecho en favor del i n l e n - M -
do para reclamar ante los T r i -
bunales de justicia e l " C U ! i > p i i -
m i e n t o de aquel c o n i f ' r o > ¡ > i f O 
p o r parte de los que lo c o n -
t r a j e r o n ; 
S. M . , de confortnid; ' .-! . roo 
el d i c l á m e n de la Soccion di ! 
, G o b e r n a c i ó n y Forneu lo d - l 
Consejo de Es tsdo , se ba s» r -
j v i d o revocar el m'encionkdo 
i acuerdo del Consejo 'de esa pro-
v i n c i a , y dgc-J^rar exceptuado 
del servicio d,q;las a rmas a l r e -
fe r ido A n t o n i o J o s é N a d a l , 
m a n d a n d o en su consecuencia 
q u e sea dado de baja y q u e 
vaya á c u b r i r su plaza el n ú -
m e r o á q u i e n correspondo. 
A l p r o p i o t i empo ha t en i -
d o á bien S. M . disponer q.ie 
esta r e s o l u c i ó n se c i rcule y p u -
b l i q u e como regla general para 
casos s e m e j a n t e s . » 
De Rea l ó r d e n , c o m u n i c a -
da por e l expresado s e ñ o r M i -
n i s t r o , lo t ras lado á V . S, pa-
ra los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s M a d r i d 15 de Agosto d é 
1 8 t í l . = E I Subsecretario, A n t o -
n i o C á n o v a s de l CasVil lo .=Sr . 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a 
de 
M I S l S T f - R t O D E GU.VCl.V \ ' J U S I ' W A . 
üetjucwx e c l e s i á s l i c o s . 
Consta á >/.,.. q u e el a r t i c u -
l o 24 «'el Concorda to de l o ü l 
y el 17 del Conven io do l f i '>9 
d i sponen que los M M . 11 t i . 
Arzobispos y R R . Obispos p r o -
cedan desde luego é i n m e d i a t a -
m e n t e á f o r m a r u n nuevo arre-
g lo y d e m a r c a c i ó n p a r r o q u i a l 
de sus respectivas d i ó c e s i s , que 
debe hacerse a t e n i é n d o s e A las 
indicaciones contenidas en la 
p r i m e r a de aquellas solemnes 
estipulaciones, y p rocu rando te-
ner presentes las reglas ó bases 
consignadas en la Real c é d u l a 
de ruego y encargo de 3 de 
. E n e r o de .1854. Esta disposi-
' • ion concordaHa a pMar (5e laü 
graves d i i i c u l u d e s que o l r ecen 
s iempre trabajos de tal m a g n i -
t u d é i m p o r t a n c i a , y n o obstan-
te los o b s t á c u l o s que las v i c i s i -
tudes del t i e m p o pasado h a n 
opues to , ha sido c u m p l i d a por 
g r a n n ú m e r o de Prelados, q u i e -
n j s han r e m i t i d o á 5. M . por 
conduc to de este M i n i s t e r i o los 
expedientes que ya h a n s ido 
examinados en su m a y o r par te ; 
h a b i é n d o s e env iado var ios en 
consul ta a l Contejo de Estado 
con las observaciones que se ha 
creido conveniente hacer. Pero 
sin duda las dif icul tades h a n 
s ido m a y o r e s , é insuperables 
hasta hoy los o b s t á c u l o s en a l -
gunas d ióces is ; y por esta r a z ó n 
á pesar del t i empo t r i i s c u r r i í i o , 
los M M . l i l i . Ary.dliispos, ) R í l . 
Ohisnos de elk 'S no l i an d i r i -
¿ ' ido ¡odav ía I t » autos o r i g i p a -
l".í del a r reg lo de par roquias 
C ( i ! i f . : i n i e le» estfha rogado y 
ei iC . ir : ;a<lo en el p u n t o se-
j v i r . i l n de la Pt' i l C¿IIIJI<I de 3 
ii¡; K i i e r o de l o ü / j , 110 p u d i c n -
d o por lo m i s m o c u m p l i r s e has-
iu el dia los lines que l.-iídos su -
p r i m a s Foii ' s ladrs se p ropus i e -
r o n al a co rda r l a n u e i a c i r c u n s -
c i i p c i o n p a r r o q u i a l . 
Et tíétnpo, s in embargo , A i 
obtener los beneficios q u e este 
a r reg lo ha de p r o p o r c i o n a r á 
los fieles apremia ya, y es u r -
gente que obren en esta Secreta-
r í a del D espacho los autos o r i -
ginales dictados p o r los Dioce-
sanos, para que se ejecuten e n 
todas'sus partes las disposiciones 
convenidas respecto á u n p u n t o 
á que este M i n i s t e r i o dedica pre-
ferente y asidua a t e n c i ó n , y q u e 
t a n necesario es u l t i m a r en p r o -
vecho de la Iglesia y del Estado. 
Por esta r a z ó n la Re ina q u e 
(D. D . G.) se ha servido d e t e r m i -
n a r que se d i r i ja á V.. . . . especial 
recuerdo e s c i t á n d o l e á que , te-
n iendo presentes las bases de la 
citada Rea l c é d u l a , abrevie la 
t e r m i n n e i o n de los expedientes 
de a r reg lo y d e i n n r c i o n p a r r o -
q u i a l , j r emi ta á la m a y o r bre-
vedad posible los referidos autos 
para que o ido el Consejo de Es-
lado pueda S. M . acordar l o 
que procediese. 
De Real ó r d e n l o d i g o á V. . . , 
p a r » su conoc imien to y efectos 
consiguientes. Dios gua rde á V . . . . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 2.'> de 
Agosto de 1 86 I ^ F e r n a n d e z 
Nt 'grele.—Sr 
¡Sú.n. 558. 
Junta prot'incinl de imlrmchin jiübWca. 
L i s sugptos comprendidos en la .si^niiuile lista, namhrailos par ol 
Sr. l i 'ü ' lnr t l e l i l i . ' l c i t i i ina^str-'s i U las e í rue l a s i|ue en la itii»ina se es-
presan, se ¡ i n ' s e i i t | i r á n e n L Stieretai ía de esla Curpurauion á recocer 
i g s IIIIJI-'S espeiliiles a s u fiiv-ir, en ol tórmnio ile u n m e s , Irascurriito 
i - u y n plazo V o l v e r á n a anunciarse vacnnles aquellas c u y o s lilulos uu h u -
l u c i í c i , si.io'rucoi^iilus p i r ' ios lutufesailos, i!i! quienes se enleniieran q u é ' 
'im renuncian. I.eou '¿ti de Agi.tt .i de 1 S ü l . = - E I l'resiilente i n t e r i n o / 
l'eriiurUo María C a ' . a b i Z o . ^ B c u i g n o Rejero, Soore ta r ío . 
Nombres de Ion n g r a c i j d o s . Escue las que l ian otitenidu. 
0 . Lorenzo del Pozo Vi l l a r r i n . 
D. Jacinto Fernandez Vill. irraliines. 
I ) . Manuel García Snhero. 
I ) . Anaslasiu Quiñunes Vil larrodrigo. 
I) . (•'riiuciseo Toriliin Arias. . . . Villaquilamlire. 
I I . [''rancisco de Vega Seearejo. 
U. Lázaro Ijlesias Domínguez . . . Seisnn y y i l l amrd iana . 
I) . Juan de la Reguera Valdecniioda y A g a d á n . 
i ) , ¡''elipe Gnr. la. . ' . . , . , Truscaslro. 
0. siaunel Alvares Salas de la Ribera. 
U. ' í e edo ro Klorez San Feliz de Torio. 
IUK a t c c l l t t n j . Ais E i a e l c u i S a . 
Kúiii. 55Ü. 
Adiiüii 't*íi'<iiiii]i ¡II'IULÍIIUI de llucim-
(tu ¿.idílica di', id ¡'i'/.-iiiiiJn de Lsnií. 
Uabiendos? o m i t i d o i u v o -
¡ u n l a r i a u i e i U e si insertar en el ; 
p e r i ó d i c o oí iciai da esta p r o v i n - I 
cia n ú m e r o 99 del d'.ú 16, riel 
co r r i en te el anunc io para la l i -
c i t ac ión púb l i ca i ¡ u e ha de te -
ner lugar el dia i.''J da Set iem-
bre p r ó x i m o , en el despacho 
del Sr. Gpbernador , de las co-
branzas de con t r ibuc iones d i -
rectas de los A y u n t a m i e n t o s de 
la m i s m a , que se ha l l an vacan-
tes en fin de Dic iembre del cor-? 
r iente a ñ o y comprende la r e -
l a c i ó n publicada en el ci tado 
Bo ie l i n hacer esprrsion del t i e m -
po por q u e d i cho servicio se 
subasta, que es el de tres a ñ o s 
á contar desda 1." do Knero de 
1 8 6 3 , á ( in de Dic iembre de l 
de 1864; se pone en c o u o c i -
m i s u t o del p ú b l i c o para los 
efectos correspondientes L e ó n 
2 5 de Agosto de 1 8 6 1 = E I A d -
m i n i s t r a d o r accidenta l , M a n u e l 
C i d ó m i g a . 
• V 
i , ! 
I i " ! 
' I 
í ' 
ANUNCIOS OFICIALÉS. 
- 4 -
Tribunal de Cuentat del Ruino. 
Siurelaria ¡ ¡onera l .=Nogocia i lo 2 . ° 
Ei l l 'LAZAJHGNTO. 
Pur «I |irnsenle y nn v i r lu i l ils 
ncuerilo i l i ' l l imo . Sr. Slinialrn Ga-
fa de la Sección 0.* de esle Tr i lm-
nal . se c i ln , llania y emplaza por 
2 * y íillima vi?z a D. Tunié t José 
Meclinu, Tesorero quo fué de la 
provi i i i ia de Loon (ó .) sus I) 'relie-
ni») y á D. Aiitoni» Mii;iiól Peruz, 
hijo ilel ilifiinlo D Manuel, Uonla-
(Jor qne lué iln ilicha provincia cu-
yo parailero se ignura, á l in i l eque 
en el lúnn ino ilu 59 i ) m . que i'in-
pezaríio á c o n l ^ r s » á Jos JO [ni-
lilicado este a»iii)i.'io en la Gaoi la, 
se prosenlen «n e s U Sncrelaiia ge-
neral por si ó por rnodío de encar-
gado á r m i j j D i - y cumeMnr el plie-
go de reparos oonrri.lo en el e.\ú 
nien de la cu¡-iiia <IIÍ 
de Propi-is (•orri-spunili-nl''. di-sili; 
d.! ¡vti.To li-ista ' i l i ü . : i u l i r u 
de 183-'j, en la i i tudi^iiocia que de 
no v e i í l i o n r l t i , les p a r a r á el pt r-
j i i i c in que IIÍIVÍI lu^.-tr. iMaihi.l 1 . 
de Aiíuoio lie ¡ y í j l , = - l t i s é T r e l l e s . 
P o r el presente y en v i r t u d 
de acucn lo del l i m o . Sr. M i n i s 
t r o Gefe de la Secc ión ».* de 
esle T r i b u n a l , se c i t a , l l ama y 
emplaza por 2 a y ú l t i m a vez 
á . D . T o m a s J o s é M e d i n a , T e -
sorero que fué de la p rov inc ia 
de L e ó n ( ó á sus herederos) y 
D . M a n u e l R o v i r a , Con tador 
i n t e r i n o que fué de dicha p r o -
v inc ia c u y o paradero se i g n o -
r a , á fin de que en el t é r m i -
n o de 3 0 dias , q u e e m p e z a r á n 
á contarse á los 10 de publica-
d o este a n u n c i o en la. Gaceta, 
se presenten en esta S e c r e t a r í a 
genera l por s í ó p o r med io de 
encargado á recoger y contes-
t a r los pliegos de reparos ocur -
r i d o s en el examen de las cuen-
tas de Cont ingen te de Propios , 
correspondientes á los anos de 
I S S t í , a?, S8 y 29 de la ci ta-
da p r o v i n c i a , eu la intel igencia 
q u e de n o v e r i f i c a r l o , les pa-
r a r á el perjuicio q u e haya l u -
g a r . M a d r i d \% de Agosto de 
1 8 6 l . ^ = J o s é Trel les . 
Be la Audleiieli» del territorio 
fijado en el a r t í c u l o 3 0 3 de la 1 
ley hipotecaria y c i r cu l a r de esa 
D i r e c c i ó n genera l de 1.° de J u 
l io p r ó x i m o pasado y las recla-
maciones de muchos interesa-
dos fundadas unas en la i m p o -
s ib i l idad ma te r i a l en q u e se han 
visto de r e u n i r los documentos 
necesarios, y otras en varias 
causas y accidentes que en c o n -
cepto de los misinos n o deben 
ceder en per ju ic io , s ayo , han 
m o v i d o el á n i m o de S. M á 
conceder ú n n u e v o plazo para 
que se aprovechen-de él y pue-
dan 'p resen ta r sus' solicitudes á 
los Regentes de las respectivas 
Audiencias los que n o hayan 
padii lo nivsentarlas ó lo hayan 
hecho d e s p u é s de t r a scu r r ido el 
l é m i i n o li judo a n t e r i o r m e n t e . 
Kste plazo t e r m i n a r á el 29 del 
corr iente á las doce de la n o -
che: y á f in ile que los R e g e n -
tes puedan preparar los espe-
dienles re la t ivos á las nuevas 
solicitudes que se presenten, 
respecto de las cuales se r e p r o -
ducen todas las prevenciones de 
la citada c i r cu la r de 1.° de J u -
l io , se a m p l í a t a m b i é n por ocho 
dias mas el de los 40 fijados en. 
la p r e v e n c i ó n 7.a de la misma , 
d e n t r o del cua l d e b í a n r e m i t i r 
dichos espedientes á esa D i r e c -
c i ó n g e n e r a l . » 
C u y a l i e a l o rden t ranscr i -
bo á V'. S . , á fin de ijue se s i r -
v a disponer se inserte con pre-
ferencia en el B o l e t í n , of icial de 
esa prov inc ia , p a r a conoci-
miento de los interesados y 
efectos consiguii ntes D ios guar-
de á f . S muchos a ñ o s , f^a-
l ladol id Agosto 2 2 de 1 8 6 1 . = 
J u a n D u r o E s p i n o s a . 
N ú m . 540. 
Begencis de la Aodirocia fJe Valladolid, 
E l l i m o S r . Director ge-
n e r a l del registro de l a p r o -
p i e d a d , me h a comunicado en 
S I del n r / u a l , lo siguiente. 
»E1 E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
Gracia y Just ic ia con lecha de 
ayer m e dice l o que sigue — 
E x c m o S r . = E I considerable n ú 
m e r o de aspirantes á Registros 
d e la propiedad q u e han pre-
sentado sus solicitudes á los 
Regentes de las Audiencias des 
pues de t r a s c u r t i d o el t é r m i n o 
i n h a b i l i t e n pií** ejercer e l m a -
gisterio. 
4.0 A u t o r i z a c i ó n p o r e sc r i -
to del pad re , t u t o r ó encarga-
do para q u e siga la carrera . 
o * S iempre q u e el padre, 
t u t o r ó encargado del a s p i r a n -
te n o resida en e l pueblo d o n -
de se ha l le establecida la Escue-
la n o r m a l , h a b r á de abonar le 
u n vec ino con casa abierta, con 
q u i e n se e n t e n d e r á el D i r e c t o r 
en todo cuan to concierne a l 
m i s m o a l u m n o L e ó n 23 de 
Agosto de 1 8 6 1 . = E l D i r ec to r , 
Jac in to A r g u e l l o Rosado. 
E s c u e l a N o r m a l superior de 
L e ó n . 
Del . 1.0 a l 1 5 de Setiembre 
p r ó x i m o e s t a r á abierta la m a -
t r í c u l a para el curso de 1861 
á 1 8 6 2 , y en los mismos dias 
se v e r i f i c a r á n los e x á m e n e s de 
ingreso y los ex t r ao rd ina r io s de 
prueba del ú l t i m o curso. 
Los aspirantes á maestros 
que hayan de cursar el p r i m e r 
a ñ o d e b e r á n presentar los d o -
cumentos siguientes: 
1 . ° Su fé de baut ismo l e -
galizada, po r la que acredite 
tener 1 7 a ñ o s c u m p l i d o s y no 
pasan de 25 . 
2. " U n atestado de buena 
conducta firmado por el A l c a l -
de y el C u r a p á r r o c o de su do-
mic i l i o . 
3 ° Ce r t i f i c ac ión de u n f a -
cu l t a t ivo por la q u e conste que 
el aspirante n o pacede enfe r -
medad a lguna con tag iosa /Tam-
poco se a d m i t i r á á los que ten-
g a n detecios corporales que los 
Da Ies AyantAmteittas. 
Ayunlamienla comlilncional de C a -
billas de los Oteros. 
Autorizada por el Gobierno de 
S. SI. y facilitados fondos para con» 
t ruir una casa de encueta en la vil la 
de Culiillas de los Oteros, se anun-
cia al públ ico , que el día veinte y 
dos del próximo Setiembre y hora 
da diez é doce de su m a ñ a n a , se 
verificará el remate de dicha casa, 
con entera sujeción á la descrip-
c ión , pretiipuesto y pliego de con-
diciones aprobados por la Sección 
de Fomento del Gobierno de esta 
provincia, que se hallan de mani-
iiesto en lo Secrelan.i do este Ayun-
latniealo. Cubil lai :de los Oteros 
Agosto 23 de 18t j f ' . i=EI Alcalde. 
Isidro Miguelez. 
Alcaldía eonslilucioual de Duron. 
En los dias'13 ó 14 del mes de 
Julio úl t imo, se estraviaroo de los 
pastos del Ayunlamienlo de Ponga, 
provincia de Oviedo, ona yegua, 
d« seis cuartas y media de alzada, 
pelo cas taño oscuro, cerrada, de 
señales parliculares; tiene un mar-
co de ü , heuh" á fuego en el ca-
dr i l derecho. Un potro quinceno, 
hijo de la yegua anterior, del mis-
mo pelo y demás marco y seíiales, 
ambos bajan la ranilla de los pies 
al pisar, y son propios de U. José 
del Valle, vecino de Trosmonte, 
cuiK'i ' jo de Parres en la misma pro-
vincia y residente en l iuron. 
La persona que sepa su para-
dero en esta provincia de León, 
mediante á estar los referidos pas-
tos colindantes, á los de Voldebu-
ron y Sajambre, se servirá pa r t i d 
parlo á i l ic l i i i dueño , quien satisfa-
rá los gastos que liuliiesen ocasio-
nado y graú lk-a rá . 
De 1 M JaBgMloa. 
D. José líeol. Juez de 1." instancia 
de e.ila villa y su partido. 
A V . S. el Sr. Guliernndur c i -
vil de 0*1.1 provincia, 'part icipo: 
que en esle Joz^mlo se instruye 
causa crinitual coitlra un liniuhre 
d*<sc<>ntici'!o que se titula uiü.iioo-
cirujano, y cuyas seflis so ifisertari 
á con t inuac ión , sobre hurlo de di-
ferentes ropas y otros efeclos ¡i Agus-
tina Gare i i , vecina de Vidanut-va 
en este Ayuntamiento la noche d d 
trece de'Julio ú u i m u . e n cuya cau-
sa lie mandado proceder á su cap-
tura y que al efecto se libre exor-
lo i V . S. j es el p r é í e o t e par el 
c u i l de parte de S. M . lo exorto j , 
requiero y de la mia le ruego se 
sirva aceptarle y ordenar á los A l -
caldes conalilucinnales, individuos 
de la Guardia c iv i l y domas depen-
diente* de su autoridad por meitio 
del liolelin oficial, practiquen d i l i . 
genci.is para conseguir la captura 
del espresadn sugelo y conducc ión 
á este Juzgado con l»s ropas y efee> 
los que se te hallaren; por exigirlo 
asi la recta administración de jns-
l i - ia, ofreciéudoiue á lo mismo en 
re ' iuroca correspondencia. Muriaj 
de Paredes Agosto veinte y uno año 
del « e l l o . = J ' i í é l ! eo l .=Por manda-
do de su S r i i , Manuel Fernandez. 
Seíius del procesado. 
Gomo de treinta ¡m s de'edad, 
grueso, eslalnra regidor, cara l i e 
na, moreno y patilla negra, vesti-
do de gahan y pantalón negro y 
gorra con visera. 
Efectos hurlados. 
Una sábana aservilletoda, otra 
nueva de lienzo, otra mas usada, 
un mantil l in negro, otro viejo del 
mismo color, otro de puño del país , 
un pañuelo azul nuevo, unas medias' 
blancas á media usa . una almoha-
da sin lana, y un j i m u n de cinco 4 
seis libras. 
Juzgado de I .* instancia de Palenciv. 
En la causa criminal pendiente 
en esle Juzgado sobré hurto de un 
baúl con vario» efectos y ropa» de 
la pertenencia de Francisco Gómez' 
de C ' U i d e . ocurrido en la noche del 
6 de Julio í i ' i imn, en la venta de 
Valdeniudo donde pernoctó aquel 
con otros c o m p a ñ e r o s , he dispues-
to entre otras cosas que se reciba 
declaración al ununciiido G o m é z d e 
Cundo á lin de que manifieste t o -
das las «ircunstaiicins que ocurr ie-
ran cuando aquel tuvo lugar y si 
quiero mostrarle parte en Iscauss, 
ó renuncia á indemnización de da-
ños y perjuicio!. Como al dar cuen-
ta á la Gnardia c iv i l el Gómez da 
Conde del referido hurlo, digera que 
era vecino de Puente-nava, A y u n -
tamiento y partido jud i r i a l de Tor -
reluvega, se libró al efecto el opor-
tuno exorlo, mas como no exista 
dicho pueblo en el citado partido; 
lie acordado oficiar á V. S. r o g á n -
dole se sirva insertar esle en el Bo-
letín oficial de la provincia de su 
digno cargo, para que si en alguno 
de los pueblos de la misma se ha -
llase el citado Gómez de Conde, se 
presente en el juzgado a que cor -
responda á prestar la enunciada 
declaración y diligencia estimada, 
cuyas actuaciones me serán r e m i -
tidas por el espresado Juzgado á 
les efectos oportunos. Dios guarda 
á V. S. muelios años. Palenci'a 21 
de Agosto, de 1861 = A r i d r é s Leen 
Martin. 
ANUNCIO 
El Domingo 1.' do Setiembre y 
hora de las 12 de su manaría se subas-
tan por lérniino de un año la provisión 
de 8 0 ú 100 rociones diarias de pan co-
cido para los acogidos en la Casa de 
Benelleencia de esla ciudad. 
El remate tendrá lugar en el mejor 
postor ante la presidencia del Sr. Al-
calde Corregidor ea la Secretaria del 
' niisnio Kstablcclniicnto, en donde se 
'l linllau de iiianificslo las condiciones 
i para e l referido objeto. 
i laipreula d* tu viuda i Uijos de MÍAOS. 
